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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan dan sikap pelajar 
terhadap konsep Masyarakat Rendah Karbon (MRK) yang diterapkan dalam kurikulum 
sains sekolah menengah berdasarkan aras Taksonomi Bloom dan aras Taksonomi 
Krathwoll. Kajian dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan 
rekabentuk deskriptif. Instrumen kajian terdiri daripada set Ujian Pengetahuan 
Masyarakat Rendah Karbon dan Set Soal Selidik Sikap bagi konsep MRK telah 
digunakan bagi tujuan pengumpulan data. Seramai 181 orang pelajar Tingkatan 4 dan 
Tingkatan 5 dari tiga buah sekolah di daerah Johor Bahru dipilih sebagai responden 
kajian. Data yang dikumpulkan melalui soal selidik pengetahuan dan sikap dianalisis 
secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan statistik deskriptif dalam bentuk skor 
min, peratus dan frekuensi. Buku teks turut dianalisis dalam kajian ini untuk 
mengenalpasti penerapan elemen MRK dalam buku teks sains sekolah menengah 
berdasarkan kepada aras Taksonomi Bloom (kognitif) dan Taksonomi Krathwoll 
(afektif) menggunakan teknik analisis kandungan dokumen. Dapatan kajian 
menunjukkan tahap pengetahuan pelajar terhadap konsep MRK pada aras rendah 
Taksonomi Bloom iaitu pengetahuan, kefahaman, dan aplikasi adalah sangat tinggi, 
rendah dan sederhana masing-masing, manakala tiga aras tinggi Taksonomi Bloom yang 
lain iaitu analisis, sintesis dan penilaian berada pada tahap yang rendah. Seterusnya 
dapatan kajian bagi tahap sikap pelajar terhadap konsep MRK berada pada tahap yang 
sederhana. Kajian juga menunjukkan penerapan elemen-elemen MRK telah sedia ada 
diterapkan dalam buku teks sains Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 pada aras kognitif 
Taksonomi Bloom dan dan aras afektif Taksonomi Krathwoll. Namun, kedua-duanya 
menunjukkan pola penurunan apabila beranjak dari aras yang paling rendah kepada aras 
yang paling tinggi. Oleh itu, kajian ini memberikan implikasi penting terutamanya dalam 
menerapkan pendidikan MRK dalam kurikulum sains sebagai suatu pembangunan yang 
baru yang penting dalam bidang pendidikan.  
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ABSTRACT 
 
 
This study is aimed to identify the level of knowledge and attitudes towards the 
concept of Low Carbon Society (MRK), which is applied in science curriculum for 
secondary school based on the level of Bloom's Taxonomy and the level of Krathwoll’s 
Taxonomy. This study used mixed design whereas quantitative and qualitative approach 
conducted. The research instrument consists of a set knowledge test of Low Carbon 
Society and a set of attitudes questionnaire for MRK concept were used for data 
collection purposes. A total of 181 Form 4 and Form 5 students from three secondary 
schools in the district of Johor Bahru were selected as respondents. Data was collected 
through knowledge and attitude questionnaires by using quantitative analysis involving 
the use of descriptive statistics in the form of mean, percentage and frequency. 
Textbooks were also analyzed in this study to identify the application of MRK element 
in science textbooks for secondary school based on Bloom's Taxonomy level (cognitive) 
and Krathwoll’s Taxonomy (affective) by using document content analysis technique. 
Findings indicated that students knowledge of the MRK concept for level of knowledge, 
understanding and application are at very high, low and modest respectively, while the 
other three high-levels Bloom Taxonomy (analysis, synthesis and evaluation) are at low 
levels. Furthermore, the student’s attitude towards the MRK concept were at a moderate 
level. The study also showed that the application of the elements of the existing MRK 
are applied in science textbooks (Form 4 and Form 5) which at the cognitive level of 
Bloom's Taxonomy and affective level of Krathwoll’s Taxonomy. However, the pattern 
levels of the taxonomy were decreased when it shifted to the highest level. Therefore, 
this study provides important implications, particularly in implementing the science 
curriculum of MRK education as an important new development in the field of 
education. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pendahuluan  
 
 
 Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan isu yang sentiasa menjadi 
fokus dalam pembangunan sesebuah negara seiring dengan berita kemusnahan dan 
bencana alam yang memerlukan wujudnya perancangan pembangunan yang 
seimbang. Hal ini disebabkan kenaikan suhu dunia yang mampu memusnahkan alam. 
Malahan beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia menyaksikan pertambahan 
bilangan peristiwa cuaca luar biasa yang berlaku pada skala yang tidak pernah 
dialami. Contohnya, banjir monsun yang berlaku di Perlis dan Kedah pada Disember 
2005 manakala Johor  pula mengalami banjir terburuk pada Disember 2006 hingga  
Januari  2007.  
 
 
 Bencana tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi yang  dianggarkan 
melebihi RM4.4 billion. Manakala sepanjang musim panas pula, kewujudan 
fenomena lautan Indian Ocean Dipole dan El Nino telah mengakibatkan keadaan 
cuaca kering. Keadaan ini sering menyebabkan kemarau di Sumatera dan 
Kalimantan. Malahan situasi diburukkan lagi dengan pembakaran biomass secara 
besar-besaran yang diamalkan oleh sektor pertanian di kawasan tersebut telah
2 
 
menyumbang kepada keadaan jerebu dan peningkatan suhu di rantau ini yang 
memberi ancaman besar kepada negara (Rosnani, 2007). Jelaslah, pemanasan global 
telah berlaku akibat aktiviti manusia atas nama pembangunan tidak dirancang. 
Terdapat pelbagai isu mengenai fenomena perubahan iklim dan pemanasan global 
sedang berlaku diseluruh dunia termasuk di Malaysia. Taufan, banjir, kemarau dan 
wabak penyakit berkaitan alam sekitar merupakan antara bencana alam yang berlaku 
kesan perubahan iklim yang semakin sukar dijangka (Khor, 2000). Kajian juga 
menunjukkan 98% pemanasan global yang berlaku sekarang berpunca daripada 
pelepasan karbon dioksida ke atmosfera akibat pembakaran bahan bakar fosil yang 
telah dilakukan sejak berabad yang lalu (Royer et al. 2007). Ia menjelaskan 
kemampuan CO2 dalam meningkatkan suhu dunia.  
 
 
Justeru terdapat pelbagai usaha telah dilakukan untuk  mengatasi masalah 
pengurangan karbon seperti pelancaran Hari Alam Sekitar Sedunia (HASS) yang 
dilangsungkan  di seluruh dunia sejak tahun 1972.   Pada 5 Jun setiap tahun HASS 
disambut dengan membawa tema yang pelbagai dan slogan yang mendorong 
masyarakat untuk menilai kembali situasi alam  sekitar di  sekeliling mereka di 
samping berusaha  memelihara  alam  sekitar  sebaik mungkin. Pada 5 Jun 2008, 
HASS telah mengambil tema “CO2, Buangkan Tabiat Lama! Ke Arah Ekonomi 
Rendah Karbon” atau (“CO2, Kick The Habit!Towards A Low Carbon Economy”). 
Manakala tema pada 5 Jun 2009 pula “Planet Anda Memerlukan Anda! Bersatulah 
Menghadapi Perubahan Iklim” dan tema yang terbaru pada tahun 2010 ialah 
“Pelbagai Spesies. Satu Planet. Satu Masa Depan”.  
 
 
Walaupun pelbagai kempen dilaksanakan namun kajian menunjukkan ramai 
di kalangan masyarakat mempunyai kesedaran yang rendah terhadap fenomena ini. 
Pendapat ini disokong dengan kajian yang dijalankan oleh Seow et.al. (2006) 
mengenai tingkahlaku masyarakat terhadap program kitar semula dalam menangani 
pengurangan karbon di kalangan 383 responden di Daerah Batu Pahat yang 
mendapati hanya 5% daripada responden mengikuti program tersebut. Ia 
menimbulkan persoalan bagaimanakah tahap kesedaran masyarakat di Malaysia pada 
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masa kini dan apakah usaha yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran 
pengurangan karbon yang juga dikenali sebagai masyarakat rendah karbon. 
 
 
Justeru itu, penerapan nilai melalui institusi pendidikan bagi meningkatkan 
kesedaran masyarakat terhadap konsep masyarakat rendah karbon supaya memahami 
perkaitan antara pemanasan global dengan perubahan iklim pada hari ini haruslah 
dipandang serius oleh semua pihak. Maklumat pendidikan berupaya menjadi satu 
saluran ilmu pengetahuan yang dapat membantu kefahaman masyarakat seterusnya 
meningkatkan kesedaran rakyat dan mengubah sikap khususnya dalam menjalani 
kehidupan seharian melalui penerapan nilai-nilai positif yang diajarkan oleh guru di 
sekolah. Hal ini turut menimbulkan persoalan, bagaimanakah sistem  pendidikan 
yang ada mampu memenuhi matlamat tersebut selari dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan (FPK) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang harmonis dan 
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) serta menyedari peri 
pentingnya untuk melahirkan masyarakat yang menyedari perubahan  iklim dan 
pemanasan global. 
 
 
Justeru itu, kajian yang memfokuskan kepada penerapan pengetahuan dan 
sikap masyarakat rendah karbon khususnya di dalam kurikulum sains perlu 
dilaksanakan. Jelaslah kajian ini amat perlu dilakukan bagi membantu 
membangunkan masyarakat yang mempunyai kesedaran dan bersedia untuk 
mengubah gaya hidup ke arah yang lebih harmonis dalam melahirkan masyarakat 
rendah karbon dan mencintai alam sekitar. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Bagi mengenalpasti latar belakang masalah kajian ini secara lebih spesifik 
lagi, pengkaji telah membahagikan permasalahan-permasalahan yang mendasari 
punca kajian ini dilakukan. Huraian diberikan secara lebih terperinci seperti berikut :  
 
 
1.2.1  Pemanasan Global dan Masyarakat Rendah Karbon 
 
 
Fenomena  mengenai  pemanasan  global ditemui buat pertama kalinya oleh 
ahli kimia Swedish, Svante Arrhenius semenjak tahun 1891 lagi. Sejak akhir-akhir 
ini isu mengenai pemanasan global semakin hangat diperkataan dengan serius 
melalui  laporan  akhbar, televisyen, radio dan media massa mengenai pemanasan 
global dan perlunya pengurangan emisi karbon kepada 40% menjelang tahun 2020 
(Yow et.al, 2011). Data statistik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 
menyatakan tentang emisi karbon di Malaysia  telah mencecah 187 juta tan  atau  
puratanya 7.2 tan bagi setiap individu pada tahun 2006 (Md. Azizul Bari  et. al.  
2012). Menurut Meinardi dan Chion (2005), perubahan iklim global dan pemanasan 
global berupaya memberi kesan kepada kehidupan manusia dan kehidupan lain 
akibat peningkatan kepekatan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Ini dapat 
dibuktikan melalui Rajah 1.1.  
 
 
Menyedari hal tersebut pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan 
mahupun NGO untuk memahami dan mengubah tingkah laku masyarakat  khususnya 
dalam mengurangkan pembebasan CO2. Antaranya seperti kewujudan Jabatan Alam 
Sekitar, Dasar Alam Sekitar Negara dan kempen-kempen seperti  Hari Alam Sekitar 
Sedunia, Kempen Kitar Semula, Sahabat Alam dan Minggu Alam Sekitar. 
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Rajah 1.1 : Suhu dan kepekatan gas karbon dioksida yang dibebaskan ke 
                    atmosfera (Nigel Calder, 1998) 
 
 
 
Menjelang tahun 2009, kerajaan telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau 
Kebangsaan yang menyokong dan mempromosi alam sekitar yang lestari bagi 
masyarakat umum (Rosnani, 2007). Teknologi hijau yang dimaksudkan ialah 
mengurangkan emisi karbon yang menjadi punca pemanasan global. Dana ini amat 
berkait rapat dengan pembentukan masyarakat rendah karbon yang menjadi fokus 
dalam kajian ini. 
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1.2.2 Prinsip Masyarakat Rendah Karbon 
 
 
 Beberapa prinsip masyarakat rendah karbon juga harus dikenalpasti dan 
difahami. Di bawah inisiatif gerakan Masyarakat Rendah Karbon UK-Jepun dan Bali 
(2008), dalam usaha untuk mendirikan masyarakat rendah karbon. Prinsip ini 
menyasarkan untuk mengurangkan pembebasan karbon global sehingga separuh 
daripada  pengeluaran semasa menjelang tahun 2050. Antaranya ialah: 
 
 
1.2.2.1 Meminimumkan karbon dalam semua sektor 
 
 
 Masyarakat hanya membebaskan gas rumah kaca dalam jumlah yang dapat 
diserap oleh alam (Carbon Neutral Society). Justeru, sistem sosial yang melibatkan 
semua sektor seperti industri, kerajaan, dan warganegara menggembeleng perlu 
tenaga untuk memberikan pertimbangan khusus bagi meminimumkan pelepasan 
karbon dioksida. 
 
 
1.2.2.2 Menuju gaya hidup sederhana yang menyedari kualiti hidup  
 
 Masyarakat melaksanakan gaya hidup baru yang sederhana dan  meletakkan 
nilai pada ikatan keluarga atau masyarakat, kesihatan, interaksi dengan alam dan jiwa 
yang bersemangat untuk meningkatkan kualiti hidup dan mengurangkan karbon 
dalam kehidupan.  
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1.2.2.3 Kewujudan bersama dengan alam 
 
 Manusia dan  masyarakat merupakan sebahagian daripada ekosistem global. 
Untuk mencapai simbiosis ini, masyarakat meletakkan keharmonian dan hidup 
berdampingan dengan alam sebagai keutamaan dan mempromosikan ‘teknologi 
mesra alam’ seperti penggunaanbiojisim. Menyedari patutnya pembentukan 
masyarakat rendah karbon, kesedaran dan pengetahuan terhadap konsep masyarakat 
rendah karbon ini perlu dipupuk dalam masyarakat khususnya melalui institusi 
pendidikan formal di sekolah. 
 
 
1.2.3 Penerapan Masyarakat Rendah Karbon Dalam Pendidikan 
 
 
 Pendidikan sains merupakan salah satu jambatan asas dalam memberikan 
kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat mengenai masyarakat rendah karbon. 
Dalam KBSM Malaysia, pengajaran mengenai alam sekitar dan ciri-ciri mengenai 
masyarakat rendah karbon tidak di ajar sebagai satu subjek tunggal tetapi 
dimasukkan sedikit dalam beberapa subjek secara merentas kurikulum di sekolah 
seperti subjek geografi, kajian tempatan, pendidikan islam, pendidikan moral, 
pendidikan sivik dan kewarganegaraan, bahasa, sains dan subjek-subjek lain 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2004). Selain itu, kurikulum pendidikan sains 
berkaitan alam sekitar di Malaysia lebih banyak disampaikan secara formal dan 
saintifik bagi memenuhi sukatan mata pelajaran berbanding penerapan nilai dan 
pemupukan tingkah laku pro-alam sekitar (Andre & John, 2003). Keterbatasan ini 
menyebabkan suatu usaha yang berterusan terutamanya penerapan  nilai elemen 
masyarakat rendah karbon merentas kurikulum perlu dilaksanakan bagi mengubah 
kefahaman sekaligus membina keharmonian di antara manusia dan alam sekitar 
(Bailey, 2000).  
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 Namun begitu, kurikulum yang menyentuh mengenai kerosakan  alam sekitar 
kebanyakan yang ada dalam  sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini lebih diberi 
penekanan setelah memasuki alam pengajian pada peringkat tertinggi di universiti 
sedangkan menurut (Yucel dan Morgil (1998), Unal dan Dimiski (1998), Dastan 
(2007) pendidikan sains mengenai alam sekitar haruslah bermula semenjak dari 
peringkat pra-sekolah sehingga ke peringkat awam. Mohammad Zohir (2009) 
menyatakan tujuan menerapkan pendidikan sains mengenai elemen masyarakat 
rendah karbon di sekolah haruslah melibatkan pengetahuan alam sekitar, kesedaran, 
sikap dan tingkah laku yang positif untuk suatu jangka masa yang panjang.  
 
 
 Kesedaran dan sikap yang positif antara pelajar merupakan elemen yang 
penting untuk generasi yang akan datang bagi menguruskan alam ini. Ini 
menunjukkan bahawa penerapan ilmu mengenai alam sekitar bagi mengaplikasikan 
konsep kehidupan masyarakat rendah karbon kepada masyarakat haruslah diterapkan 
semenjak dari bangku sekolah lagi. Justeru, persoalan ini timbul apakah konsep 
masyarakat rendah karbon sudah diterapkan dalam kurikulum sains di Malaysia? 
 
 
1.2.4 Kesedaran Mengenai Konsep Masyarakat Rendah Karbon Yang Rendah 
 
 
  Fenomena pencemaran sekitar serta tragedi bencana alam yang masih 
berlanjutan membuktikan tingkah laku dan komitmen masyarakat dalam memelihara 
alam masih berada pada tahap yang rendah (Lim, 2005). Ramai yang berpendapat 
bahawa jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini ialah dengan  mengubah  sikap  
dan amalan seharian masyarakat dari berfokuskan kepentingan diri (anthropocentric) 
kepada berfokuskan alam sekitar (ecocentric) (Callicott, 2000). Knapp (1999) 
menegaskan bahawa salah satu faktor penyumbang kepada kemusnahan alam sekitar 
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yang berleluasa masa kini ialah kerana majoriti masyarakat memiliki fahaman 
anthropocentric.   
 
 
 Sehubungan dengan itu, kefahaman mengenai konsep perubahan iklim dan 
pemanasan global merupakan satu perkara yang penting kepada penyelesaian dalam 
mengurangkan pembebasan karbon kepada persekitaran. Walaupun terdapat banyak 
usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesedaran dan mengubah cara 
hidup, namun Malaysia masih berada di tahap yang rendah mengenai isu-isu yang 
berkaitan dengan alam sekitar (Lim, 2005). Justeru, kajian bagi mengetahui sejauh 
mana kesedaran masyarakat sebenar mengenai konsep masyarakat rendah karbon 
perlu dikaji. 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah  
 
 
Pendidikan amat diperlukan bagi mendidik dan menerapkan pengetahuan 
serta kesedaran konsep masyarakat rendah karbon. Penguasaan pengetahuan dan 
sikap yang positif amat diperlukan bagi memahami dan menghayati konsep 
masyarakat rendah karbon. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan pelajar 
seringkali menghadapi pelbagai kesukaran untuk menguasai dan menghayati konsep 
masyarakat rendah karbon akibat wujudnya pelbagai kerangka alternatif yang 
mempengaruhi tahap pengetahuan juga  kurangnya  kesedaran  dalam  diri  pelajar. 
Justeru, kajian terhadap tahap pengetahuan dan sikap terhadap konsep masyarakat 
rendah karbon perlu dilaksanakan. 
 
 
 
Walau bagaimanapun, kajian sebegini amat kurang dilaksanakan terutamanya 
di Malaysia. Kewujudan pelbagai kerangka alternatif dan kurangnya kajian terhadap 
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sikap pelajar sebagai generasi pewaris masa hadapan terhadap konsep masyarakat 
rendah karbon menyebabkan kajian ini perlu dijalankan. Komitmen kurikulum dalam 
proses pendidikan juga menjadikan ianya sebagai alat utama untuk diperkasakan 
dalam melahirkan masyarakat rendah karbon. Namun, kajian yang memfokuskan 
terhadap situasi semasa kurikulum sains yang sedia ada dalam menerapkan nilai 
masyarakat rendah karbon kurang dilaksanakan. Kebanyakan kajian berkaitan 
masyarakat rendah karbon dilaksanakan dalam subjek-subjek lain seperti Geografi 
dan Pendidikan Islam serta banyak dijumpai kajiannya di luar negara. Justeru itu, 
kajian terhadap kurikulum sains dalam mendokong pembentukan masyarakat rendah 
karbon amat perlu dijalankan. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian dalam penyelidikan ini ialah: 
  
(1) Mengenalpasti  tahap  pengetahuan  pelajar  terhadap  ciri- ciri  
 masyarakat rendah karbon. 
 
(2) Mengenalpasti tahap sikap pelajar terhadap ciri-ciri masyarakat   
 rendah karbon. 
 
(3) Mengenalpasti hubungan antara tahap pengetahuan terhadap masyarakat 
rendah karbon dengan tahap sikap pelajar terhadap masyarakat rendah 
karbon. 
 
(4) Mengenalpasti penerapan elemen-elemen masyarakat rendah karbon dalam 
 buku teks sains sekolah menengah. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian ini ialah: 
  
 
(1) Apakah tahap pengetahuan pelajar terhadap ciri-ciri masyarakat rendah 
karbon?  
 
(2) Apakah tahap sikap pelajar terhadap ciri-ciri masyarakat rendah karbon? 
 
(3) Apakah hubungan antara tahap pengetahuan terhadap masyarakat rendah 
karbon dengan tahap sikap pelajar terhadap masyarakat rendah karbon? 
 
(4) Apakah penerapan elemen-elemen masyarakat rendah karbon dalam buku 
teks sains sekolah menengah?  
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
  Kepentingan hasil kajian mengenai masyarakat rendah karbon yang 
diterapkan  ke dalam  kurikulum  sains akan memberi peluang kepada pelajar dan 
masyarakat sekitar untuk memahami konsep masyarakat rendah karbon. Dapatan 
kajian ini juga dapat memberikan gambaran sama ada kurikulum sains yang 
berkaitan dengan pendidikan mengenai konsep masyarakat rendah karbon dan yang 
dijalankan di sekolah mencapai matlamat yang diharapkan. Di samping itu, dapatan 
kajian ini juga dapat mengenalpasti pengetahuan dan sikap pelajar terhadap konsep 
masyarakat rendah karbon sebagai satu usaha penerapan nilai-nilai oleh setiap guru 
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas bagi 
membentuk sikap yang baik dan positif dan menambah pengetahuan yang 
merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesedaran seseorang 
pelajar.  
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1.7 Skop dan Batasan Kajian 
 
 Skop kajian yang dijalankan hanya ditumpukan di sekitar beberapa buah 
sekolah menengah di Johor Bahru. Kajian juga hanya memfokuskan kepada 
penerapan nilai pengetahuan dan sikap pembentukan masyarakat karbon rendah 
melalui kurikulum Sains Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Kajian yang dijalankan juga 
hanya mengkaji kurikulum sains Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 dengan memberi 
cadangan bagi menyisipkan skop untuk melahirkan masyarakat rendah karbon pada 
bahagian-bahagian subtopik buku teks sains yang berkaitan. 
 
1.8 Kerangka Konsep Kajian  
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan dan kesedaran (sikap) 
pelajar terhadap masyarakat rendah karbon. Terdapat beberapa konsep utama yang 
perlu dititikberatkan dalam kajian ini  iaitu  pengetahuan pelajar terhadap masyarakat 
rendah karbon. Pengetahuan  merupakan  ilmu yang sangat  penting  dan perlu ada 
dalam memori seseorang pelajar. Dengan adanya pengetahuan yang cukup, 
penguasaan pelajar terhadap sesuatu konsep pembelajaran masyarakat rendah karbon 
akan dapat difahami dan dikuasai dengan betul. Pengetahuan (kognitif) yang 
dimaksudkan dalam kajian ini adalah mengikut Taksonomi Bloom yang mana lebih 
praktikal digunakan kerana kebanyakkan kurikulum dibina dan dirancang mengikut 
taksonomi ini (Aviles 2001; Prat 1994). Tahap kognitif menurut Taksonomi Bloom 
ialah pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis,sintesis dan penilaian.  
  
 
Selain itu, konsep kesedaran juga menjadi aspek penting dalam melahirkan 
pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi, iaitu adanya sikap yang positif 
terhadap konsep masyarakat rendah karbon. Sikap positif yang dimiliki dapat 
membentuk identiti seseorang pelajar melalui perubahan amalan gaya hidup 
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masyarakat rendah karbon dalam kehidupan seharian. Sikap (afektif) yang 
dimaksudkan dalam kajian ini adalah mengikut aras Taksonomi Krathwoll. Ia 
merupakan taksonomi yang dibentuk oleh Bloom dan rakan-rakannya merangkumi 
tiga domain utama iaitu kognitif, afektif dan  psikomotor (Anderson  dan Krathwohl, 
2001). 
 
Di samping itu, konsep penerapan  nilai pengetahuan dan nilai afektif (sikap) 
masyarakat rendah karbon dalam kurikulum sains juga menjadi konsep utama yang 
ditekankan dalam kajian ini. Ini kerana kurikulum sains KBSM menjadi sokongan 
dalam mencapai salah satu matlamat FPK iaitu penerapan nilai supaya dapat 
memberikan kesan terhadap pengetahuan dan sikap (kesedaran yang tinggi) untuk 
satu tempoh yang lama terhadap peranan pelajar untuk mencapai kefahaman 
mengenai konsep masyarakat rendah karbon. Kesemua ini dihubungkan bagi 
mengenalpasti penerapan elemen masyarakat rendah karbon dalam kurikulum sains 
yang sedia ada bagi  menyokong sejauh mana tahap pengetahuan dan tahap sikap 
pelajar terhadap konsep masyarakat rendah karbon. Ia ditunjukkan sebagaimana pada 
Rajah 1.2.  
 
 
 
 
      
 
 
 
Rajah 1.2 : Kerangka  Konsep  Kajian 
Tahap Pengetahuan MRK 
Pelajar 
Tahap Sikap  MRK  
Pelajar 
Taksonomi 
Bloom 
Taksonomi 
Afektif 
Penerapan 
Pengetahuan dan 
Sikap Dalam 
Kurikulum Sains 
Hubungan Korelasi 
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1.9 Definisi operasi 
 
Bagi memastikan kefahaman menyeluruh mengenai kajian ini, beberapa 
definisi yang terlibat secara nyata dihuraikan seperti berikut:  
 
1.9.1   Pencemaran Alam Sekitar 
 
Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-
bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya 
keselesaan atau kemandirian kehidupan. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 
yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara 
langsung atau tidak langsung kepada sifat- sifat fizik, kimia, biologi atau aras-aras 
radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau 
meletakkan buangan sehingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah, yang 
menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, 
keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain, tumbuhan dan 
haiwan. Dalam kajian ini pencemaran alam  sekitar oleh peningkatan pembebasan 
gas karbon dioksida ke atmosfera sehingga menyebabkan perubahan iklim dan 
pemanasan global berlaku yang mengancam kehidupan manusia dan juga hidupan 
lain.  
 
 
1.9.2   Pemanasan global 
 
  Pemanasan global ialah fenomena peningkatan suhu bumi yang lebih tinggi 
daripada biasa. Pemanasan global akan menyebabkan ketidaktentuan iklim dan 
berlakunya bencana seperti banjir besar, rebut salji, kemarau panjang, rebut taufan 
dan sebagainya. Dalam kajian ini pemanasan global merupakan peningkatan selari 
antara emisi gas karbon dioksida ke udara dengan peningkatan suhu bumi.  
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 1.9.3  Perubahan iklim 
 
 Manakala menurut Trenberth, Houghton dan  Filho (1995) dalam  Hidayati 
(2001) telah mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan pada iklim yang 
dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh aktiviti manusia yang 
mengubah komposisi atmosfera yang akan mempengaruhi keseragaman iklim pada 
tempoh masa yang cukup panjang. Dalam kajian ini, perubahan iklim di maksudkan 
dengan perubahan suhu alam yang meningkat dengan pembebasan karbon dioksida 
yang tinggi disebabkan oleh aktiviti manusia dan akan memberikan kesan buruk 
kepada kehidupan di alam ini. 
  
 
1.9.4 Masyarakat Rendah Karbon 
 
 
 Definisi bagi masyarakat rendah karbon ialah masyarakat yang menggunakan 
tenaga karbon secara berterusan dengan kadar yang rendah untuk mengelakkan 
perubahan iklim. Masyarakat terdiri dalam golongan industri, institusi dan kerajaan 
yang mempunyai kesedaran untuk mengubah tingkah laku mereka terhadap 
pengambilan tenaga dan bekalan. Masyarakat mengadaptasikan gaya hidup yang 
dapat menggunakan alternatif tenaga yang boleh diperbaharui, pergantungan yang 
kurang terhadap bahan bakar fosil dan amalan 3R (mengurangkan, menggunakan 
semula dan mengitar  semula) di dalam kehidupan seharian mereka. Kajian ini juga 
menggunakan definisi National Institute of Environmental Studies (2006) yang 
menjelaskan masyarakat rendah karbon sebagai masyarakat yang mempunyai 
penglibatan berikut:  
 
 
(1) Mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 
 berterusan dan memastikan bahawa pembangunan memenuhi keperluan 
 semua kumpulan masyarakat dipenuhi.  
(2) Memastikan keseimbangan sumbangan terhadap usaha global untuk 
menstabilkan kepekatan gas rumah kaca di atmosfera, karbon dioksida (CO2) 
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dan gas-gas rumah hijau lain-lain untuk menghalang perubahan iklim yang 
berbahaya. 
(3) Menunjukkan tahap kecekapan tenaga yang tinggi dengan menggunakan 
sumber tenaga rendah karbon dan berteraskan teknologi.  
(4) Mengadaptasikan pola penggunaan dan perilaku yang konsisten dengan 
pembebasan gas rumah kaca yang rendah.  
 
1.9.5 Kurikulum 
 
 
 Berdasarkan Pusat Perkembangan Kurikulum (2001), kurikulum ditakrifkan 
sebagai suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan 
kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur 
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid 
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk 
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan 
pengetahuan. Dalam kajian ini, kurikulum yang dimaksudkan ialah program 
pendidikan yang melibatkan penerapan nilai dalam kurikulum sains sekolah 
menengah bagi meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif seseorang 
pelajar.  
 
 
1.9.6 Sains 
 
 
 Sains mengandungi pengetahuan dan juga proses penyiasatan berterusan dan 
uji kendiri bagi mendapatkan pengetahuan. Sains ialah subjek yang dinamik, menarik 
dan tidak statik (Sulaiman, 2002). Dalam kajian ini sains ditakrifkan sebagai satu 
subjek sekolah menengah yang menarik untuk menguji pengetahuan dan sikap 
pelajar terhadap konsep masyarakat rendah karbon.  
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1.9.7 Pelajar  
 
 
 Menurut Kamus Dewan (1997) pelajar merupakan golongan orang yang 
belajar atau menuntut di sekolah, maktab atau universiti. Pelajar juga membawa 
maksud “ sesiapa yang berada dibangku sekolah dan bertujuan untuk mendapatkan 
pelajaran secara formal sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah”. 
Dalam kajian ini, pelajar merupakan murid  Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 bagi mata 
pelajaran sains di sekolah menengah Johor Bahru yang dipilih sebagai responden 
kajian. 
 
 
1.9.8    Pengetahuan 
 
 
 Pengetahuan bermaksud mengetahui apa-apa yang diketahui atau  dipelajari 
berkenaan sesuatu. Ianya meliputi pengetahuan, kecekapan dan kepakaran guru 
dalam mata pelajaran yang diajar, ilmu pengetahuan dan tahap kebolehan guru dalam 
mata pelajaran tersebut (Kamus Dewan, 1994). Dalam kajian ini, pengetahuan 
merujuk kepada sejauh tahap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang pelajar 
mengenai masyarakat rendah karbon. 
 
 
1.9.9   Sikap 
 
 
 Definisi bagi sikap menurut Chong (2003) mentakrifkan sikap sebagai 
sebahagian daripada personaliti individu yang dipengaruhi oleh tingkah laku 
kumpulan yang ada hubungan dengannya. Dalam kajian ini sikap merupakan suatu 
perubahan kelakuan ke arah melaksanakan cara hidup yang lebih positif terhadap 
pembentukan masyarakat rendah karbon melalui pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan bagi proses penerapan nilai merentas kurikulum sains. 
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1.9.10    Penerapan 
 
 
 Menurut  Kamus Dewan (1989), penerapan  adalah  memasukkan   sesuatu. 
Manakala  menurut  Sufean  Hussein  (1995)  dalam  bukunya, penerapan adalah 
pengukuran  yang  dibuat  dengan  cara  memerhatikan tingkahlaku, tindakan, 
keperibadian individu dalam menjalankan berbagai- bagai aktiviti kerana nilai adalah 
idea  tentang  kepentingan, faedah, mutu dan kebernilaian tentang segala benda, 
perkara dan fenomena yang terdapat dan berlaku di alam semester ini. 
 
 
1.9 Penutup 
 
 
 Kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada kepentingan pelbagai pihak 
termasuklah pihak kerajaan, guru-guru, pelajar serta orang ramai. Kajian ini 
memberikan  pendedahan  mengenai  konsep  pembentukan masyarakat rendah 
karbon dalam usaha mengurangkan pemanasan global. Kajian literatur akan 
dijelaskan dalam Bab 2. 
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